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Übersicht Wandbock 160-3
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Übersicht Wandbock 180-4
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Übersicht Wandbock 210-4
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Übersicht Wandbock 230-4
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Übersicht Wandbock 240-4,5
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Übersicht Wandbock 280-4,5
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120-3:- Übersicht Grenzlinien – Versuchswerte – Mittelwert bei 90° 
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160-3:- Übersicht Grenzlinien – Versuchswerte – Mittelwert bei 90° 
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 Übersicht Mittelwerte 160-3
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180-4:- Übersicht Grenzlinien – Versuchswerte – Mittelwert bei 90° 
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 Übersicht Mittelwerte 180-4
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210-4:- Übersicht Grenzlinien – Versuchswerte – Mittelwert bei 90° 
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Übersicht Mittelwerte 210-4
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230-4:- Übersicht Grenzlinien – Versuchswerte – Mittelwert bei 90° 
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240-4,5:- Übersicht Grenzlinien–Versuchswerte–Mittelwert bei 90° 
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280-4,5:- Übersicht Grenzlinien–Versuchswerte–Mittelwert bei 90° 
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